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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan 
proses manajemen penilaian dengan menggunakan SKP. Proses penilaian kinerja dengan 
SKP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih 
menggunakan cara manual dengan menggunakan berkas-berkas isian formulir SKP yang 
dicetak dan dipindah tangankan sesuai prosedur penilaian SKP. Selain proses penilaian 
yang masih sederhana proses penyusunan SKP tidak disusun sendiri oleh PNS yang 
bersangkutan melainkan menugaskan salah seorang PNS untuk menyusun seluruh SKP. 
Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari masalah tersebut penulis 
membuat suatu Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dengan Model Web Based Application. Perancangan 
sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam melakukan Penilaian 
Kinerja pegawai dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar penilaian dan 
penyusunan SKP dilakukan dengan proses yang cepat. Metode yang digunakan dalam 
penilaian kinerja pegawai yaitu menggunakan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) sasaran kerja 
ini merupakan cara baru yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja pegawai. SKP 
mulai berlaku pada tahun 2014. Metode ini merupakan hasil pengembangan dari metode 
DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Dengan tersistemnya penilaian kinerja 
pegawai proses penilaian dan penyusunan SKP bisa dilakukan dengan lebih cepat dan 
mudah. Rancangan sistem ini akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan penilaian prestasi 
kerja pegawai dan proses pengajuan kenaikan pangkat. 
Kata Kunci : Sistem, Sistem informasi, Penilaian Kinerja PNS, SKP, Web 
 
1. PENDAHULUAN 
Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan 
produktivitas kerja organisasi atau instansi. Setiap organisasi atau instansi yang ingin terus 
berkembang dan ingin maju, maka pertama kali yang perlu ditingkatkan adalah kualitas 
sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk menilai kualitas sumber daya manusia dapat 
kita lihat dari kinerja seorang pegawai. 
Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan 
seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-
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kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan 
tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam 
jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Tetapi sejak tahun 2014 Penilaian Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil sudah menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yaitu didasarkan 
pada PP Nomor 46 Tahun 2011. 
Sasaran Kerja Pegawai atau yang lebih dikenal dengan istilah SKP merupakan salah satu 
bagian yang menjadi unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Proses penilaian 
manajemen kinerja dengan SKP diawali dari penyusunan perencanaan prestasi kerja, 
penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap 
kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun 
yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah 
ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan 
pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan 
menetapkan hasil penilaian. 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan 
proses manajemen penilaian dengan menggunakan SKP. Proses penilaian kinerja dengan SKP 
di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih menggunakan cara 
manual dengan menggunakan berkas-berkas isian formulir SKP yang dicetak dan dipindah 
tangankan sesuai prosedur penilaian SKP. Selain proses penilaian yang masih sederhana 
proses penyusunan SKP tidak disusun sendiri oleh PNS yang bersangkutan melainkan 
menugaskan salah seorang PNS untuk menyusun seluruh SKP. Proses tersebut membutuhkan 
waktu yang cukup lama. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pada 
penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di 
Bagian Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. 
2. Pengamatan / Observasi 
Pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara 
langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang 
diamati. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata, lengkap, dan dapat dipercaya maka 
penulis melakukan pengamatan langsung pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
3. Studi Pustaka 
Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dari buku-buku referensi ataupun jurnal-
jurnal yang terkait dengan permasalahan yang sedang di bahas untuk memperoleh metode 
pemecahan masalah yang sesuai. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
 Rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem merupakan kegiatan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh dan 
nyata kedalam komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasikan serta mengevaluasi 
masalah-masalah yang muncul, sehingga mengarah kepada solusi untuk perbaikan maupun 
pengembangan kearah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. 
 
Analisis sistem memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu : 
1. Bisa mengidentifikasikan masalah-masalah dari user atau pemakai. 
2. Dapat menentukan secara akurat mengenai tujuan yang harus didapatkan agar bisa 
memenuhi kebutuhan pengguna. 
3. Bisa memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. 
4. Bisa merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang 
dikehendaki penggunanya. 
 
Sistem yang sedang berjalan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kuantan Singingi tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan sasaran kerja 
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3.2  Use Case Diagram 
Use Case Diagram menggambarkan siapa yang mengunakan sistem dan apa saja yang 
bisa dilakukan. Untuk lebih jelas berikut perancangan sistem informasi penilaian kinerja 
pegawai negeri sipil berdasarkan sasaran kerja pegawai dengan model web based application 

















Gambar 3. Use Case Diagram 
3.3  Class Diagram 
Class diagram mengambarkan tabel, atribut dan relasi antar tabel. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar class diagram sebagai berikut. 
- nm_pp : String
- nip_pp : String
- pangkat : String
- jabatan : String
- user : String
- pass : String
Pejabat Penilai
 + Login () : Void
- nm_admin : String
- id_admin : Int
- pangkat : String
- jabatan : String
- user : String
- pass : String
Admin
 + Login () : Void
+ nm_pp : String
+ nip_pp : String
+ pkt_pp : String
+ jbtn_pp : String
+ unit_pp : String
+ nm_pns : String
+ nip_pns : String
+ pkt_pns : String
+ jbtn_pns : String
+ unit_pns : String
+ tgs_jbtn : String
+ Ak : String
+ kn_o : String
+ kl_m : String
+ waktu : String
+ biaya : String
+tmpt_ tgl_inpt : String
Input SKP
+ Simpan () : Void
+ Batal () : Void 
- nm_pns : String
- nip_pns : String
- pangkat : String
- jabatan : String
- user : String
- pass : String
PNS yang dinilai
 + Login () : Void
+ nm_pns : String
+ nip_pns : String
+ nm_pp : String
+ nip_pp : String
+ tgs_jbtn : String
+ tgs_tmbhn_kreativitas : 
String
+ jangka_penilaian : String
+ tmpt_tgl_inpt_nilai : String
+ Ak : String
+ kn_o : String
+ kl_m : String
+ waktu : String
+ biaya : String
+ ak2 : String
+ r_o : String
+ r_m : String
+ r_wkt : String
+ r_biaya : String
+ pnghtngan : String
+ nilai_capaian : String
+ nilai_capaian_skp : String
Penilaian Capaian SKP
+ Simpan () : Void
+ Batal () : Void
1                  1..*
1                
1..*                
1..*                1                
1                
1..*                
1..n                
1..n                
1                1                
 
Gambar 4. Class Diagram 
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3.4 Tampilan Hasil Program 
Tampilan hasil program merupakan tampilan dari aplikasi yang telah dirancang dan 
dibangun. Adapun tampilan hasil program dari aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dengan Model Web Based 
Application Pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 
adalah sebagai berikut : 
1 Tampilan Halaman Login 
Pada gambar ini menampilkan halaman login yang digunakan sebagai kunci untuk masuk 
ke aplikasi. Pada halaman login, user diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata 
sandi. Berikut merupakan tampilan halaman login user. 
 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Login User 
 
2 Tampilan Form Pendaftaran Pejabat Penilai 
 
 
Gambar 6. Tampilan Form Pendaftaran Pejabat Penilai 
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3 Tampilan Form Pendaftaran PNS Yang Dinilai 
 
 
Gambar 7. Tampilan Form Pendaftaran PNS Yang Dinilai 
 
4 Tampilan Laporan SKP 
Gambar ini menampilkan data formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil yang telah di 
input oleh setiap PNS.   
 
 
Gambar 8. Tampilan Laporan SKP Admin 
 
5. Tampilan Laporan Penilaian Capaian SKP 
Gambar ini menampilkan data penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil yang 
telah di input oleh pejabat penilai. 
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Gambar 9. Tampilan Laporan Peniaian Capaian SKP Admin 
 
6. Tampilan Form Input Penyusunan SKP  
Pada gambar ini menampilkan form input penyusunan SKP. 
 
Gambar 10. Tampilan Form Input Penyusunan SKP 
 
7. Tampilan Form Input Penilaian Capaian SKP 
Form input penilaian capaian SKP tedapat pada menu laporan SKP. Berikut merupakan 
tampilan  form input penilaian capaian SKP. 
 
Gambar 11. Tampilan Form Input Penilaian Capaian SKP 
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8. Tampilan metode hitung SKP 
Form hitung digunakan untuk mencari nilai capaian SKP setiap PNS. 
 
Gambar 12. Tampilan Metode Hitung SKP 
 
9. Tampilan Cetak Excel Formulir SKP 
 
Gambar 13. Formulir SKP 
Kegiatan Tugas Jabatan
Nama Nip Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja Nama Nip Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja AK Kuant/Output Kual/Mutu Waktu Biaya
1 Drs. ENDRIZAL 19670125 199412 1 001 PEMBINA IV/a KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGADINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KARNEDI, SH 19670502 199703 1 005 PENATA TK. I III/d KASI PEMBINAAN GENERASI MUDA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDUDA DAN OLAHRAGA
1. Melakukan pembinaan 
drum band bahana kuantan 
singingi
2. Melaksanakan pemetaan 
kebutuhan pembinaan 
generasi muda
3. Menyiapkan bahan 
telaahan pembinaan generasi 
muda
4. Menyiapkan bahan 
pengkoordinasian pelaksana 
tugas pembinaan generasi 
muda
5. Menyiapkan bahan 


























2 MARWAN, S.Pd., MM 19651231 199202 1 004 PEMBINA Tk. I IV/b KEPALA DINAS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGAYULISNAH, S.Sos, M,Si19640713 198602 002 PEMBINA IV/A 2011 KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. Merumuskan kebijakan 
teknis dibidang 
pengembangan kebudayaan, 
pengkajian, sejarah, museum 
dan nilai tradisional, kesenian
2. Menyusun rencana 
program dan anggaran 
dibidang pengembangan 
kebudayaan, pengkajian 
sejarah, museum dan nilai 
tradisional, kesenian
3. Mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas dibidang 
pengembangan kebudayaan, 
pengkajian sejarah, museum 
dan nilai tradisional, kesenian
4. Mengelola pengembangan 
kebudayaan, pengkajian 
sejarah, museum dan nilai 
tradisional, kesenian
5. Melaksanakan pembinaan, 
pengawasan, evaluasi dan 
pelaporan dibidang 
pengembangan kebudayaan, 
pengkajian sejarah, museum 


























Teluk Kuantan, 01 Januari 2015
NO Tempat dan Tanggal Input
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEJABAT PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI TARGET
Teluk Kuantan, 30 Januari 2015
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10. Tampilan Cetak Excel Penilaian Capaian SKP 
 
 
Gambar 14. Penilaian Capaian SKP 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan tahap implementasi pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dengan Model Web Based 
Application yang dapat membantu dalam penyusunan dan penilaian kinerja pegawai dalam 
hal ini yaitu penilaian capaian sasaran kerja pegawai (SKP), maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Memberikan kemudahan bagi setiap PNS dalam penyusunan dan penilaian kinerja 
pegawai negeri sipil berdasarkan sasaran kerja pegawai. 
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1. Melakukan pembinaan drum band bahana kuantan 
singingi
2. Melaksanakan pemetaan kebutuhan pembinaan generasi 
muda
3. Menyiapkan bahan telaahan pembinaan generasi muda
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksana tugas 
pembinaan generasi muda
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
1. (tugas tambahan)
   (tugas tambahan)
2. (kreatifitas)






























































2 YULISNAH, S.Sos, M,Si 19640713 198602 002 MARWAN, S.Pd., MM 19651231 199202 1 004
1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengembangan 
kebudayaan, pengkajian, sejarah, museum dan nilai 
tradisional, kesenian
2. Menyusun rencana program dan anggaran dibidang 
pengembangan kebudayaan, pengkajian sejarah, museum 
dan nilai tradisional, kesenian
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang 
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1. Kepengurusan dewan 
kesenian kabupaten kuantan 
singingi (DKKS) masa periode 
2013-2016.
Pengurus lembaga adat melayu 
Riau (LAMR) Kabupaten 
Kuantan Singingi.
2. (kreatifitas)
































































Nilai Capaian Nilai Capaian SKP
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PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEJABAT PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI TARGET BIAYA
NO Kegiatan Tugas Jabatan Tugas Tambahan dan Kreativitas Penghitungan
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